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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
efektifltas larutan daun pucung dibandingkan dengan 
larutan lnsektisida Coumaphos terhadap daya tahan caplak 
(Boophilus microplus) secara in vitro. 
Perlakuan yang dlberikan adalah perendaman dalam 
larutan daun pucung, larutan insektisida Coumaphos. 
Konsentrasl 5 persen, 10 persen, 15 persen untuk larutan 
daun pucung dan konsentrasi 0,5 persen untuk larutan 
insektislda Coumaphos. Caplak Boophilus microplus pada 
stadIum larva, nimfe, dewasa sebanyak 10 ekor diletakkan 
dlatas kertas saring dan dimasukan ke dalam masing-maslng 
perlakuan dan diulang tiga kall. Hasil penelltlan berupa 
persentase kematian caplak pada perendaman 5 menit, 10 
menlt, dan 15 menit. 
Penelitian dilaksanakan dengan rancangan percobaan 
Petak Terbagi Terpecah (Split Split Plot Design). 
Penempatan perlakuan menurut Rancangan Acak Kelompok. 
Data yang diperoleh diolah berdasarkan perhitungan 
statistlk dengan Analisis Varians (sidlk ragam) dan 
dllanJutkan dengan Uji Jarak Berganda Duncan. 
Berdasarkan hasil analisis dengan Uji Jarak Berganda 
Duncan, larutan insektisida Coumaphos lebih baik dibanding 
larutan daun pucung. Larutan daun pucung yang terbaik pada 
konsentrasi 15 persen dengan lama perendaman 15 menlt 
kematian untuk stadIum larva 63,93 persen, 52,78 persen 
untuk stadium nimfe, 43,11 persen untuk stadIum dewasa. 
Hasil tersebut lebih rendah dibandlngkan Coumaphos dengan 
konsentrasi 0,5 persen, lama perendaman 15 men it, yang 
mampu membunuh caplak pada stadium larva sebesar 90 
persen, nlmfe 68,85 persen, dewasa 61,22 persen. 
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